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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей III Международной научно-
практической online-конференции, Новополоцк, 18–19 апреля 2019 г. / Полоцкий  
государственный университет. – Новополоцк, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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模和互联网普及率，图 2: 2017.12-2018.12 网络直播使用率）： 
1. 中国互联网信息中心（CNNIC）发表的第四十届中国互联网发展统计报
告（截至 2017 年 12 月） —— 网络直播用户达到 4.22 亿，占网民总体的
56.2%（中国网民规模达到 7.51 亿，占全球网民总数的五分之一）。 
2.中国互联网络信息中心（CNNIC）最近发布了第四十三期中国互联网发
展统计报告（截至 2018 年 12 月）——网络直播用户为 3.97 亿，比 2017
年底减少 2533 万，占网民总体的 47.9%（中国网民规模为 8.29 亿，全年































争，2017 年直播行业用户流量增速放缓、各平台逐渐将发展重点从 C 端
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